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Judul : Perencanaan Karir Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Angkatan 2011
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.
Karir adalah suatu pekerjaan atau kedudukan yang semakin lama semakin tinggi
yang dicapai karena menekuninya.  Seyogyanya Untuk mencapainya yaitu dengan suatu
perencanaan yang matang, seperti memahami diri beserta lingkungan, setelah kita
memahaminya barulah kita mengambil keputusan yang sesuai dengan diri dan
lingkungan kita.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah mahasiswa Bimbingan
Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi sudah mempunyai perencanaan karir
yang matang setelah mendapat gelar Sarjana nantinya, selain itu penelitian ini dilakukan
agar mahasiswa Bimbingan Konseling Islam khususnya mampu merencanakan karir nya
setelah memahami diri beserta lingkungannya.  Penelitian ini  dapat di jadikan masukan
tentang gambaran pemahaman diri dan lingkungan dalam berkarir.
Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam sejauh ini yang sudah menamatkan
Sarjana S1, keputusan pekerjaannya tidak sesuai dengan jurusannya selain itu mereka
tidak mengetahui prospek setelah tamat,untuk itu Penelitian ini dilakukan terhadap
mahasiswa BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.  Penelitian ini di
laksanakan untuk mengetahui perencana karir mahasiswa BKI FDK UIN Suska setelah
selesai menamatkan pendidikan di perguruan tinggi demi pencapaian karirnya di masa
depan. Untuk itu diperlukan pemahaman diri dan lingkungan.
Metode penelitian ini dirancang dengan pendekatan deskriftif yang bertujuan
mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat serta mengambarkan fenomena
secara detail.  Adapaun cara pengumpulan data dengan mengunakan instrument yaitu
angket.
Berdasarkan hasil penemuan peneliti dapat di simpulkan bahwa perencanaan karir
mahasiswa bimbingan konseling Islam Angkatan 2011 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau berada pada kategori “Cukup Baik” yaitu 68% dari total keseluruhan
pencapaian responden dengan jumlah 11126 perolehan skor responden dengan diperoleh
mean sebesar 2,7 dan standar deviasi sebesar 0,1.  Hal ini diduga karena mahasiswa
belum terlalu memahami diri serta lingkungannya.
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